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suscriptores de la <Legislación} tienen carácter preceptivo.
AL
I Se admiten suscripciones al Marioal precio de 6 pesetas semestre.
UMAlIELI()
Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío de 1." D. V. Olmo.—Autorización para pasar al ex
tranjero al alférez de navío D. M. Abelló.—Señala duración al plus de verano
para las fuerzas de Infantería de Marina.—Relativa á abono de tiempo de
campaña al maquinista mayor de 1." D. R. Cores.—Interesa actas de clasifi
cación de varios condestables. — Concurso para proveer cuatro plazas de
oficiales alumnos de Hidrografía.—Autoriza aumento al cargo de la «Villa
de Bilbao» de los envases correspondientes á las medicinas incluidas en su
inventario. —Aprueba cuentas del fondo económico de los edificios de la
Marina en la Corte.-Dispone semanifieste la cantidad de materias lubricadoras
que se necesitan por cada 10 toneladas de carbón consumido.—Idem Id. de íd.
por íd. íd.—Aprueba estado de entrega del torpedero de 1." núm. 2.—Idem la




Cece en su destino del teniente de navío D. F. J. Remes.
Asesoría general.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno, Sr : 8. M. el (q. D. g.) se ha servido des
tinar de auxiliar interino de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, al teniente de navío de 1.a clase I). Vi
cente Olmo y Medina
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la 'Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Mateo Abelló yRoset, autorización para pasar á Lieja al objeto de
ampliar sus conocimientos de electricidad, con el abo
no de sueldo por entero, á cobrar por la Habilitación
de la provincia marítima de Tarragona y con la obli
gación de dar cuenta mensuaJmente de los estudios
que efectúe y presentar á su terminación una Memo
ría que tenga aplicación á la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para .--;u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Tarragona.
• mal..•••m. •1 Ial IIII IIIII eII1•■■
INFANTERIA DE MÁRINA
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta eleva
da por los jefes del primer regimiento de Infantería
de Marina, cursada por V. E . en 17 de Junio úl
timo, referente al abono á las fuerzas del expresado
cuerpo en ese apostadero, del medio plus de 0'12 pe
setas por plaza en rancho en los meses de Junio á
Septiembre en vez de hacerlo en los de Julio á Oc
tubre, según estaba prevenido, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por' la 2 a Sección de es
te Estado Mayor Central é Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer que el men
cionado abono tenga efecto durante los meses de Ju
nio á Septiembre, ambos inclusive, con arreglo á lo
consignado en el vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á . E. muchos años.-----Madrid
6 de Agosto de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
rederico Estrán




Excmo. Sr.: Pasada al Consejo Supremo de Gue
rra y Marina la instancia promovida por el maqui
nista mayor de primera clase D. Ramón uores Otero,
que y. E. cursó á este Centro con fecha 29 de Mayo
último, dicho alto Cuerpo, en 20 del mes próximo pa
sado, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 8 de Junio próximo
pasado y para la acordada que corresponda, se remite á
este Consejo Supremo instancia del maquinista de la Ar
mada D. Ramón Cores Otero, en súplica de abono de
tiempo de campaña.—E1 Real decreto de 1." de Septiem
bre de 1897, hecho extensivo á Marina por Real orden
circular de 26 deMayo de1898, concedió abono de doble ó
mitad de tiempo á las tropas de mar y tierra que hubieran
tomado parte en las últimas campaña.s de Cuba y Filipi
nas.—Para el cumplimiento de esas disposiciones y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se dictó la Real
orden de 7 de Septiembre de 1899 (D. O. núm. 198, pá
gina 913), en la cual se expresan las condiciones que han
de llenarse para tener derecho al abono referido: y como
esta soberana disposición es clara, precisa y terminante y
su aplicación no ofrece dudas de ningún género, entiende
el Fiscal, que ateniéndose á lo dispuesto en el párrafo 14
de dicha Real orden de 7 de Septieml:re de 1899, los
jefes del recurrente deben hacer el abono de tiempo que
solicita si llena las condiciones prefijadas sin necesidad de
que este Consejo Supremo haga declaraciones previas, no
va solo para el presente caso sino para cada uno de los
individuos á quien por omisión haya dejado de hacerse
ese abono de tiempo de campaña citado, concedido por
las disposiciones mencionadas —Y en este sentido pudie
ra informarse la Real orden de referencia. -• P. D —El
teniente Fiscal, Juan Renter .—Conforme el Consejo en
Sala de gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico así á Y. E. para la resolución
de S. M.b
Y conformándose el Rey (q. D. g.) con el prece
dente dictamen de su Real orden, lo digo á V. E. para
que0 con arreglo á lo dispuesto en la de 13 de Enero
de 1900, por la cual se hace extensiva á Slarina la de
Guerra de 7 de Septiembre de 1899, se hagan los abo
nos que el recurrente solicita y le correspondan.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: No habién.dose recibido en este Cen
tro con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 28
de Noviembre de 1906 (C. L. núm. 446) las actas de
clasificación pertenecientes al primer condestable don
José Aguilar Jímenez, á los segundos D Vicente Pe
rez Castro y D. Aurelio Morales Vazquez y á los
terceros Juan Díaz Escribano, José Montes Rodrí
gez y José Navasa Vidal, de Real orden, comunicada
por elSr Ministro del ramo, lo manifiesto á V. E. á
fin de que se sirva disponer el envio de los expresa
dos documentos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
--oewkoif
ACADEM'AS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 15 de 28 del presente mes, del Director general
de Navegación y Pesca marítima, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer, que en tanto
no se determina sobre la reapertura de la Academia
de Ampliación de estudios de Marina, se establezca
en el vapor Urania en comisión hidrográfica, u na
Academia para que en ella hagan unos pocos oficia
les los estudios teórico-prácticos necesarios para po
der desempeñar, como oficiales,.el servicio hidrográ
fico, la cual funcionará según las siguientes reglas:
Su constitución —Se compondrá de cuatro oficia-
les alumnos elegidos por concurso, entre los que lo
soliciten, siendo precisamente de la clase-de alféreces
de navío y que tengan cumplidos los dos primeros
años de embarco en buque mayor de los necesarios
para el ascenso, Será Director el Jefe de la Comisión
y profesor un jefe ú oficial de la misma Comisión,
que sea ingeniero hidrógrafo y haya desempeñado
con éxito en otros centros destino de profesor.
Duración del curso.—La duración del curso se
rá de dos arios, tiempo necesario y suficiente, dada
la marcha actual de los trabajos en la Comisión, para
que los alumnos asistan y tornen parte en el levanta
miento de un trozo extenso de costa, partiendo de un
lado de la red de primer orden del instituto geográ
fico y terminando con la remisión al Centro hidro
gráfico para su publicación. En cada año disfrutarán
los alumnos de la licencia anual de pascuas, desde el
10 de Diciembre hasta el 20 de Enero, así que los es
tudios empezarán cada año en 21 de Enero y termi
narán en 9 de Diciembre.
Enseñanza.—La enseñanza será teórico-práctica,
simultáneamente. La teórica, partiendo del supuesto
de los conocimientos que posee un oficial que haya
sido estudiante aprovechado, será la suficiente para
conocer de un modo científico completo, los funda
mentos de todas las operaciones que deben ejecutarse
para obtener las cartas y planos hidrográficos, sea ó
no conocida la costa que se ha de representar; y la
práctica consistirá en la ejecución de todas esas ope
raciones, en los mismos supuestos de haberse efec
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tuado ó, no, trabajos anteriores y abarcará el manejo
de toda clase de instrumentos empleados y los cálcu
los y dibujos que exije su realización.
Conferencias.—Todos los días, no festivos y en
que la Comisión no efectúe trabajos de campo y
mar, á los que deberán asistir siempre los alumnos,
tomando parte en ellós, tendrán estos dos conferen
cias, una teórica desde las 8 horas 30 minutos á las
10 horas, á cargo del jefe ú oficial profesor, y otra
práctica dirigida por el Jefe de la Comisión, que co
menzará á las 15 horas 30 minutos hasta las 16 horas
30 minutos, y en las horas restantes tendrán par
te en los trabajos de gabinete
Materias de enseñanza.—La Astronomía geodési
ca, la Geodesia operativa, laHidrografía propiamente
dicha, la Topografía clásica, la moderna Foto-topo
grafía, la Oceanografía y los métodos de proyección
usados, en particular la Mercator, constituirán la en
señanza teórica; y la práctica, el manejo de los taquí
metros, brújulas, niveles. y teodolitos de los distintos
órdenes, en toda clase de observaciones y medidas á
cfue se aplican dichos instrumentos, métodos de son
ct.as desde las menores efectuadas en pequeñas embar -
°aciones, hasta las que deben hacerse con el buque; el
trazado, tanto en los trabajos originales, como de los
que han de remitirse al Centro hidrográfico, construc
ción de cartas y planos, proyectos de levantamiento
en los distintos casos que puedan presentarse; cono
cimiento de los métodos de reproducción de •las
cartas y dibujos y por último, adiestramiento en lo
concerniente á los procedimientos fototopográficos y
de las operaciones para obtener los elementos mag
néticos.
Libros de texto.—El «Tratado de Hidrografía» del
capitán de fragata de la Marina italiana P. Leonarcli
Cattolica, la «Oceanografía estática y dinámica» de
Toulet, la Foto-topografía» de Ylas y Zaldua y como
obras de consulta, para el conocimiento de puntos es
peciales, la «Astronomía esférica y práctica» de Chau
venet, la «Hidrografía» deGermain, la Memoria sobre
observaciones de precisión con el sextante y apuntes
s acados de las obras - que posee la biblioteca de la
Comisión.
Examenes.—Se hará cada año por el Jefe de laComisión y el jefe ú oficial profesor, un examen muydetenido de la labor realizada por los alumnos y senotificará el resultado á la superioridad, expresando
cuando se trate del primer año, si debe ó no seguirel segundo y si de este segundo está ó nó en disposición de ser examinado para optar á la certificación
de aptitud en la especialidad, ante una Junta com
puesta del Director del Observatorio de Marina co -
mo Presidente, el Subdirector del mismo y el jefe úoficial profesor del curso.
El oficial que no sea aprobado no podrá repetir el
curso.
A los oficiales aprobados les entregará el Director
del Observatorio un certificado diciendo: «ha sido
aprobado en el exáme,n para oficial hidrógrafo» y co..
municará al Ministerio la lista de aprobados para que
se les anote en su hoja de servicios y figuren en el es
calafón como oficiales hidrógrafos.
Ventajas de los alumnos.—Durante los dos arios
que constituyen el curso, disfrutarán de media grati
ficación de embarco y los días que tomen parte en los
trabajos efectivos del levantamiento, se les asignarán
dietas iguales á las señaladas á los oficiales del buque
y Comisión.
Serán preferidos para embarcar en el buque pla
'nero y formar parte de la actual comisión 6 de algu
na otra que pudiera establecerse sin limitación de
! permanencia en tales destinos, cuando hayan estado
t dos años en buque de combate en disponibilidad y
también tendrán preferencia para los destinos del
,1 Observatorio cuando hayan estado dos años en co
É misión hidrográfica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 28 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ




hxcmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar la inclusión en el inventario de la cor
beta Villa de Bilbao, escuela de aprendices marine
ros, de los envases correspondientes á las medicinas
cuyo aumento á cargo fué aprobado por Real orden
de 11 de julio último, (D. 0. n." 158, pág. 998 )y que
están comprendidos en la relación remitida por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, con
su comunicación núm. 658 de 19 de Junio anterior
De lleal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á Y E. muchos
años.—Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de los edificios de la Ma
rina en la Corte, correspondientes al segundo trimes
tre del corriente ario, efectuada en cumplimiento de
lo prevenido en la Real orden de 23 de Julio de 1906,
S. M. el Rey (g. D. g..) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
4
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miento y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M.Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-
- -
S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que oyendo al maquinista de ese buque, manifieste
V. S. á la mayor brevedad posible, la cantidad de ma
terias lubricadoras que por término medio necesitan
por cada diez toneladas de carbón consumido.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 3 de Agosto de 1908
El_Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante del crucero Catalurta.
Sres. Comandantes de los contratorpederos Te
rror y Osado.
L-xcmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que los comandantes de los buques á
las órdenes de V. E., oyendo á los respectivos maqui
nistas, manifiesten á la mayor brevedad posible la
cantidad de materias lubricadoras que por término
medio necesitan por cada diez toneladas de carbón
consumido.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muzhos arios.
--Madrid 3 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-~11~14111~ -
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado dt la revista
de inspección pasada al torpedero de 1.a clase núme
ro 2, el 18 de Julio en el arsenal de la Carraca, con
motivo de la entrega de dicho buque, efectuada por
su Comandante el teniente de navío de 1. clase don
Antonio Pérez RecIón, al alférez de navío D. Juan de
Dios Carlier y Jiménez, S. M. el Rey q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De de Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor 'Central,
Federico Estrán.
Sr. (Irral. jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 952, de
28 de Julio último, á la que acompaña relación de los
efectos que ha dispuesto sean dados de baja en el in
ventario del maquinista de embarcaciones menores
de aquel establecimiento, por pertenecer á la :_z lan
chas desarmadas, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Estrán..
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES DE 1RTILLER1A
PERSONAL
Excmo. Sr.: Nombrado Ayudante personal del
Sr. Inspector general del Cuerpo de Artillería de la
Armada el teniente de navío D. Francisco J. Remes
y Blasco, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que dicho oficial cese como agregado-auxiliar
del 5.' negociado de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor Central.
De 11eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Agosto de 1908. .
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESOMA GENERAL
ASESORES
Excmo. Sr.: S M. el tiey (q. g.), accediendo á
lo solicitado por el Asesor de la provincia marítima
de Cádiz 1). Francisco Javier lgueravide, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia para asun
tos particulares.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid. 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
írnp. del Ministerio de Marina.
